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Drage čitateljice i čitatelji,
 iznimno mi je drago što vam mogu predstaviti deveti 
broj časopisa studenata povijesti i drugih humanističkih znanosti 
― Essehist. Novi broj našeg časopisa rezultat je truda i upornosti 
članova Udruge studenata povijesti ISHA Osijek, studenata suradnika, 
recenzenata i svih onih koji su na bilo koji način doprinijeli izdavanju 
ovog broja.
Nesebičan angažman i bezuvjetna podrška fakultetskog osoblja, 
bivših studenata i autora te sadašnjih profesora i asistenata na 
fakultetu, kao i želja svih članova Udruge da do izdavanja časopisa 
dođe i deveti put dokazuju da je časopis Essehist postao dio tradicije 
Filozofskog fakulteta u Osijeku i da njegova vrijednost nadilazi 
nekolicinu slova na papiru.
 Želim se u ime cijelog uredništva i Udruge studenata 
povijesti ISHA Osijek zahvaliti Filozofskom fakultetu u Osijeku, 
Studentskom zboru Filozofskog fakulteta, kao i Studentskom 
zboru sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Osječko-
baranjskoj županiji na osiguravanju financijskih sredstava za 
tiskanje ovog broja. Drago mi je da ste ponovno prepoznali našu 
volju i angažman te nam ukazali vaše povjerenje. Zahvaljujem svim 
autorima, recenzentima, lektorima, prevoditeljima i suradnicima 
koji su omogućili izdavanje ovogodišnjeg broja jer bez vašeg truda 
Essehist ne bi mogao izlaziti devetu godinu zaredom.
 Krovna tema devetog broja Essehista je Pojava nacionalnih 
država. Razlog odabira teme je višestruk. Prošlo je točno sto 
sedamdeset godina od revolucionarnih zbivanja 1848. godine 
tijekom kojih se nacionalna ideja etablirala kao jedna od vodećih 
pokretača historijskog zbivanja te ondašnjih, ali i sadašnjih 
društveno-političkih promjena. Važnost pojmova kao što su nacija, 
nacionalizam i nacionalna država dokazuje i činjenica da i tijekom 
21. stoljeća ne jenjava njihova prisutnost u javnom diskursu. Štoviše, 
u današnjem globaliziranom svijetu prožetom nadnacionalnim 
strukturama nužno je ponovno promišljanje o spomenutim 
pojmovima te preispitivanje istih. Dokaz za to vidljiv je na primjeru 
Katalonije koja, pokušavajući ostvariti vlastitu ideju nacionalnosti, 
prijeti redefiniranjem postojeće španjolske nacije. Opisana 
problematičnost, višeznačnost i mogućnost interpretacije s različitih 
polazišnih točaka bila je prisutna i tijekom povijesti. Radovi ovoga 
broja bavit će se izgradnjom nacija, nacionalnih ideja i nacionalnih 
država u 18., 19. i 20. stoljeću na primjerima Novog Zelanda, Japana, 
Irske i drugih. Uz to, autori broja kojeg držite u rukama istražili su 
bitna obilježja stvaranja nacija i nacionalnih država, kao što su jezik 
te načini na koji se nacija manifestira u obliku nacionalne države. 
Broj sadrži već tradicionalne recenzije knjige i filma, a objavljen je 
i intervju s docentom na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu Višeslavom Raosom.
 Bila mi je izuzetna čast biti urednik ovogodišnjeg Essehista 
te zahvaljujem članovima uredništva Valentini Markasović, Petri 
Sršić i Josipu Popeku na strpljenju i suradnji, a budućem uredništvu 
želim puno uspjeha u objavljivanju idućeg broja.
 Nadam se da će svim čitateljima ovogodišnji Essehist 
pružiti koristan uvid u krovnu temu te nastaviti buditi zanimanje za 
povijest, kao što je to činio svih ovih godina.
 Luka Zorica, glavni urednik
Slika u pozadini: Karta svijeta s nacionalnim zastavama pojedinih država
